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A 66-year-old woman visited our hospital complaining of painful, irritative urinary symptoms and
macroscopic hematuria. Cystoscopy revealed a non-papillary tumor covered with necrotic tissue on the
right side of the posterior wall of the bladder. Transurethral resection was performed ; histologically, the
tumor was found to be composed of carcinomatous and sarcomatous elements. The carcinomatous element
consisted of urothelial and squamous cell carcinomas. The sarcomatous element was composed of
osteosarcoma, chondrosarcoma and spindle cell sarcoma. Immunohistochemical examination showed that
the carcinomatous component was positive for cytokeratin and the sarcomatous component was positive for
S-100 protein. The patient underwent total cystectomy with ileal conduit under the diagnosis of
carcinosarcoma. Pathological examination showed no residual tumor. She was followed up with no signs
of recurrence or metastasis. Computed tomography (CT) at nine months following surgery showed no
evidence of recurrence. However, thirteen months after the operation, she complained of lower abdominal
pain, and CT demonstrated a bulky intrapelvic tumor and right hydronephrosis. Her condition worsened
rapidly and she died one month later.
(Hinyokika Kiyo 57 : 199-202, 2011)





















径 7 cm の非乳頭状腫瘍を認めた．膀胱腫瘍の診断に
て精査加療目的に入院となった．
現症 : 腹部理学的所見なし
血液検査所見 : WBC 9,300/μl，Hb 13.1 g/dl，Cre
0.9 mg/dl，CRP 0.2 mg/dl．血液一般，生化学検査で
は特記すべき異常所見を認めなかった．尿沈渣 ;
RBC ＞100/HPF，WBC 50∼99/HPF．尿培養 ; 有意
な細菌の発育を認めなかった．尿細胞診 ; class II




入院後経過 : 臨床病期 T2N0M0 の診断のもと，
2007年 7 月，TUR-BT を施行した．膀胱内全体を占
拠する有茎性非乳頭状腫瘍を認めた．術中に腫瘍から
の出血は少なく，170 g の腫瘍組織を切除した．切除
標本の病理組織学的所見 (Fig. 2) より筋層浸潤性膀胱
癌肉腫と診断され，2007年 8 月 7 日に膀胱全摘除術
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Fig. 1. Magnetic resonance imaging T2-weighted
image showed a tumor 7 cm in diameter on
the right side of the posterior wall of the
bladder.
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Fig. 2. Microscopic findings (HE stain ×50) show-









Fig. 3. Microscopic findings (HE stain × 50)
showing osteosarcoma within a sarcomatous
lesion.
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Fig. 4. Cytokeratin immunoreactivity (×50) is
noted in squamous cell carcinoma
(carcinomatous element), but not in spindle
cell sarcoma(sarcomatous element).They are
delimited from each other.
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Fig. 5. Computed tomography at the time of
recurrence revealed a bulky tumor 14 cm in






観察を行った．2008年 5月に施行した CT 検査では明
らかな転移は確認できなかったが，同年 9月に左臀部
から左下肢にかけての疼痛としびれ，下腹部痛を訴え
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と cisplatin を投与し PR を得た症例を報告している．
また，Hoshi ら14)は TUR-BT 後，膀胱全摘術前に放























らによれば pT0N0 症例の再発では局所再発は 1例も
認めなかった．本症例の場合，再発時にはすでに巨大
腫瘤となっており再発様式の判断はできなかった．
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